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ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌĂƫǀĂĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ͕ĐŽŵĞĂŶĐŚĞĚŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝ
ƌĞĂůƚăĂƵŵĞŶƚĂƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂďŝůŝƐƵƚĂďůĞƚĞƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ͘
>Ă ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ĐŚĞ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů Ă͛ŵďŝƚŽ ĚĞŝ WƌŽ-
ŐƌĂŵŵŝĚŝZŝĐĞƌĐĂƐĐŝĞŶƟĮĐĂĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞEĂǌŝŽŶĂůĞ
;ĮŶĂŶǌŝĂƚĂŶĞůů Ă͛ŶŶŽϮϬϭϬͿ͕ŚĂǀŝƐƚŽĐŽŝŶǀŽůƟŶŽǀĞŐƌƵƉƉŝĚŝ




ŶĂůĞͿ͕ >ĞŽŶĂƌĚŽ ĂŐůŝŽŶŝ͕ &ůĂǀŝĂ ĂŶƚĂƚŽƌĞ͕ >ĂƵƌĂ ĂƌůĞǀĂƌŝƐ͕
ŶĚƌĞĂĂƐĂůĞ͕ŶŶĂZŽƐĂĞƌƵƫ͕>ĂƵƌĂĞĂƌůŽ͕dŽŵŵĂƐŽ
ŵƉůĞƌ͕ DĂƌĐŽ&ĂƐŽůŽ͕DĂƩĞŽ&ůĂǀŝŽDĂŶĐŝŶŝ͕DĂƌǌŝĂDĂƌĂŶ-
ĚŽůĂ͕ >ĞŽŶĂƌĚŽWĂƌŝƐ͕ :ĞƐƐŝĐĂZŽŵŽƌ͕ DĂƌƚĂ^ĂůǀĂƚŽƌĞ͕EŝĐŽůĂ
^ĂŶƚŽƉƵŽůŝ͕'ƌĂǌŝĂŶŽDĂƌŝŽsĂůĞŶƟ͕WĂŽůĂĂŵƉĂ͘
ƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƟƐŽŶŽƐƚĂƟ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƟĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂ










ƵŶĂ ĨŽƌƚĞ ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă͍Ăůů͛ĞƐĂŵĞĚŝ ƵŶďƵŽŶ
ŶƵŵĞƌŽĚŝ ĐĂƐŝ Ɛŝ ğƉŽƚƵƚŽ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĞ ĐŚĞĞƐŝƐƚŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ
ĚƵĞĐŚŝĂǀŝĚŝůĞƩƵƌĂ͗ƵŶĂĚŝŶĂƚƵƌĂŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂĞƵŶĂƐƋƵŝƐŝƚĂ-
ŵĞŶƚĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐĂ͘
hŶĂůƚƌŽĂƐƉĞƩŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂŚĂƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽů Ă͛ŶĂůŝƐŝĚĞŝƚƌĂƩĂƟ
ĚŝƉƌŽƐƉĞƫǀĂ͘/ŶĮŶĞ͕ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞĂƩĞŶǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂƌŝǀŽůƚĂĂůůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐŽŶůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƚĞĐŶŽůŽ-
ŐŝĞĂƩĞĂůůĂůŽƌŽůĞƩƵƌĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ͕ĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ͘
'ůŝĞƐŝƟĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƟŝŶĚƵĞǀŽůƵŵŝĚĂůƟƚŽůŽPro-
ƐƉĞƫǀĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞ͘ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĞ
studio;ϮϬϭϰĞϮϬϭϲͿ͕ĐƵƌĂƟĚĂ'͘D͘sĂůĞŶƟ͕ĞĚŝƟĚĂ^ĂƉŝĞŶǌĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝƚƌŝĐĞĞŝŶƵŶƚĞƌǌŽǀŽůƵŵĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝƐƚĂŵƉĂ͘
&ŝŐ͘Ϯ͘ZŝƉƌĞƐĂƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂŝŶĂůƚĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĨĨƌĞƐĐŽĚĞůůĂǀŽůƚĂĚĞůůĂĐŚŝĞƐĂĚŝ^͘/ŐŶĂǌŝŽŝŶZŽŵĂĚŝŶĚƌĞĂWŽǌǌŽ͕ǀŝƐƚĂĚŝŝŶƐŝĞŵĞĞĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘
